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DJELOVANJE LJUBLJANSKO GA MUZEJA,
Muzeološki rad seže u Sloveniji dosta
daleko unatrag u historičko doba i počelo
se raditi mnogo prije nego smo dobili ljub-
ljanski muze.. Kad se osnovalo naučnjačko
istraživanje rimskoga vremena, našlo se za-
malo i kod nas prijatelja humanističkog stu-
dija a smijemo reći da su Jugoslaveni bili prvi
iza Talijana. Dva Dalmatinca, koji po ime-
nima nisu pouzdano poznati, T r a gur i-
n u s ('rukopis u Marciani cl. 14, n. 124) i
Jad e r t i n u s (cod. vatic. 6875) utirali su
put; odmah za njima dolazi Slovenac A u-
g u s ti n u s T y ff e I'n u s (* 1460, t iza god.
1523.) kao sabirač rimskih natpisa, koje do-
duše nije spremio na jedno mjesto i nije ih
prenio s njihovih nalazišta in natura, ali ih
je potanko prepisao i te prijepise lijepo sre-
đao. Bečka narodna knjižnica ima od toga
čovjeka tri rukopisa; najstariji je možda au-
tograf (br. 3528), druga su dva nešto mlađa
(br.. 3492 i 3540). Tragovi se takih sabirača
iza toga u Sloveniji za neko vrijeme gube.
A uzrok je taj, što su rasle zbirke Talijana
i Nijemaca, dok se u nas kod kuće nisu iz-
vodila nikakova iskopavanja u tolikom op-
segu, da bi zanimala šire krugove klasično
obrazovanih ljudi. Prvi je za Tyffernom bio
Ivan Ludovik Seh ii n I e b e n (1618-1681),
koji je navraćao rimskim starinama veću i
temeljitiju pažnju, napose natpisima. Sabi-
rao je i rimske starine in natura, a natpisno
je kamenje davao na različnim mjestima
ljubljanskim uzidavati u kućne zidove. I Ivan
Vajkart Val vas o I' (1641-1693) je obra-
ćao svoju pažnju starinama, u prvom redu
rimskim. Natpise je proučavao uz pomoć
Vrškog župnika Gašpara T u n k e I ste i-
ner a, u ep~grafici verzirana i posve pouz-
dana čovjeka. .
Upravo se s neobičnim veseljem bavio
rimskim iskopinama Ivan Grgur Tha I n i-
t seh e I' (DoIničar, 1655-1719) a to pone-
što s praktičnoga stajališta: htio je da pro-
slavi svoje mjesto rođenja kao staru rimsku
naseobinu i zato se trsio, da sabere što vi-
še rimskih natpisa kao dokaz za tu činjeni.
eu. Rimsko je kamenje s natpisima dao uzi-
dati u zidove stolne crkve i sjemeništa a
pribavio je mnogo i drugih, koji su poslije
smješteni u licejskom prizemlju. Thalni-
tscher je naime već mislio donekle kao
mu z e ala c, samo mu stvar još nije bila
posve jasna. Ali da treba sabirati, uređi-
vati, rješavati, proučavati i spremati te jav-
nosti davati na upotrebu, taj je osjećaj imao.
Da je išao mimo toga i na krive puteve, pa
da je falsificirao natpise, kako je dokazao
Anton pl. Premerstein, to je pitanje za se,
koje ne smanjuje njegovih zasluga. Iza Thal-
nitschera imamo nekoliko nasljedovača. Za
rimske se starine zanimao domaći historik
Anton Linhart (1756-1796), koji je za svoju
Povijest Kranjske proučio svu do svoga vre-
mena poznatu građu rimskih natpisa. Ovamo
pripada još i Valentin Vod n i k (1758-
1819); on je priopćivao najviše samo novo
pronađene rimske natpise. O drugim isko-
pinama znamo tek vrlo malo. Ako se spo-
mene tu ili tamo kakova glinena svjetiljka,
zbiva se bez sumnje samo radi natpisa. -
Sve je to djelovanje imalo konačno taj us-
pjeh, da su naši preci mislili - kako se to
zbivalo i drugdje - o tome, da osnuju m u-
ze j. Naučnjaka je imala Ljubljana dovolj-
no. Otkada se g. 1693. osnovala "Academia
operosorum« redovi su se naučnjaka jačali i
povećavali, premda je ta akademija stupila
u život tek g. 1701.
Oko god. 1800, - dakle oko 100 godina
poslije - već su se bavili mišlju, da se u
Ljubljani stvori muzej. Već god. 1809. se ba-
ve tim problemom kranjski staleži, a valj-
da su imali i carsko dopuštenje, da tu na-
mjeru izvedu; ali tada dođu Francuzi i os-
novu je trebalo odgoditi. God. 1811. bude
osnovan štajerski zemaljski muzej "Joan-
neum«. Kranjskim je staležima to bila nova
pobuda - a ipak se nisu mogli maknuti, jer
su Kranjsku još uvijek držali zaposjednutu
Francuzi i to je trajalo do oktobra 1813.
Ta misao nije više zaspala. Kad su Francuzi
otišli i kad je stari poredak bio opet na mje-
stu, kranjski su staleži povjerili biskupu Au-
gustinu Gruberu zadatak da se bavi proble-
mom muzeja i da o tom referira na zasijeda-
nju zemaljskoga sabora g. 1821. Taj je zada-
tak biskup izvršio dne 4. jula 1821. izjavivši,
da je guverner odlučio da se osnuje domo-
vinski muzej u Ljubljani i da je car izrazio
zadovoljstvo zbog te namjere; ostvariti se
pak može ta osnova samo uz učestvovanje
zemaljskih staleža. Dne 15. oktobra 1821, su
zemaljski staleži zaključili, da izvedu nacrt
i osnuju muzej. - To je javljeno u Beč dne
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16. novembra 1821. pa je zamoljeno carsko
potvrđenje. A dne 24. decembra 1821. dođe
odgovor bečke dvorske studijske komisije,
koji kaže, da se još ne može podastrijeti ca-
ru, već da treba imati ponajprije potanki
na c r t, i da se mora znati, koje predmete
već imadu i tko će voditi zavod. Tada su tek
stvarali nacrt da ga pošalju u Beč. A stvar
se zavukla. Tražili su doduše upravitelje i
prostorije - a još 8. IV. 1826. taj novi insti.-
tut nije bio u Beču potvrđen. To se zbude
tek 30. juna 1826. Tada se počnu odlučne
priprave, koje su trajale do 1831; dne 4.
oktobra te godine otvori se svečano muzej
iza desetogodišnjih priprava.
Kako su zamišljali taj muzej, može se vi-
djeti iz poziva od god. 1823., u kojem sta-
leži kažu, da treba sabirati sve, što objaš-
njava h i s tor i j u, s tat i s tik u, p r i r o-
d o p i s, t e h n o log i j u, f i zik u ima t e-
mat i k u. U doba sabiranja je muzejskim
zbirkama upravljala Seljačka Družba. God.
1823. je zemlja kupila Loisovu zbirku ruda.
Zemaljski su staleži odmah sve poduzeli, da
se ta zbirka preda budućem muzeju - i to
je car također potvrdio. God. 1831. daruje
grof Hohenwart muzeju svoju veliku zbirku
konhilija. Tako je muzej do god. 1831. imao
dvije dragocjene zbirke - obje p r i rod o-
s I ovn e.
Od te su se godine množale zbirke i dalje
- samo polagano. Uz predmete prirodnih
nauka pridolazilo je jednako i predmeta kul-
turno-historijskih, iskopina, novaca, pa i teh-
ničkih i obrtnih produkata. Nekoje su od
tih akvizicija bile prvoga reda, kao na pr.
brončan i pozlaćlen rimski kip, naden g.
1836. u Zvezdi. što se u samom gradu isko-
palo, došlo je najvećim dijelom u muzej. I
iz inostranstva, iz Azije i Afrike (Egipta i ze-
malja na goro Nilu), naposljetku dapače iz
Amerike slali su požrtvovni rođaci različne
predmete n. pr. iz Kitaja, iz Egipta (Laurin,
Knoblehar) i iz indijskih područja u Americi
(Baraga).
Napose brzo umnožila se prirodopisna
zbirka, jer su muzeju davali lovci, veći i ma-
nji posjednici svaki svoj neobičniji plijen.
Istraživači donašali su špiljsku faunu (F.
Schmidt, N. Hoffmann) a profesori su odstu-
pali razne životinjske eksemplare koje su
nalovili za vrijeme ekskurzija. Tako je malo
po malo muzej došao do herbarija, koje je
zadobio poslije smrli sabirača kao dar ili
kupovao od različitih botaničara. Nešto se
nadopunilo i na ekskurzijama u vlastitoj re-
žiji Tako se muzej polagano približavao svo-
joj meti, da podade primjere iz svega, što
je u zemlji našoj dala priroda, čovjek i nje-
gova kultura.
Tu svrhu bio bi naš zavod zacijelo i ostvario
i ako u nepotpunoj mjeri, da je imao bolje
upravne prilike. Ali do g. ,1852. razvoj1na je
crta: bila diletantska. Taj izraz valja, doduše,
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uzeti u najboljem smislu. Radi se o ljudima
inteligentnim, načitanim, općeno obrazova-
nim i u pojedinim specijalnim strukama i
naučno fundiranim; a osim toga vrsni upravlja.
či i dobri gospodari kao n. pr. graf Hohen-
wart, pl. Schildenfeld i Freyer. Ali sistemat-
ske naobrazbe nije imao ni jedan između
njih: Hohenwart je bio veleposjednik, grand
seigneur, koji je u tadašnjim društvenim pri-
lillama mnogo značio, a bavio se eto iz pri-
vatna interesa konhilijama i u tom daleko
clotjerao. Schildenfeld je došao iz Graca kao
znanac Hohenwarlov te je uredio mineralo-
gijsku zbirkuj za drugo se nije brinuo, dok
mu je napokon Hohenwarl poručio, da nije
ništa drugo uradio nego očistio rude. Freyer
je bio farmaceut i zanimao se prirodopisom.
Poslije Schildenfelda dobio je mjesto kuslo-
sa kao prirodopisac i ostao tako 20 godina.
Za ono doba on je u svojoj struci bio dobro
izvježban a vremenom se radeći usavršavao.
Iza njega je došao muž, koga treba uvrstiti u
najbolje muzealce prošloga doba: K. D e ž-
ma n. Strukom je bio pravnik i nazivao se
"doktorand«. Suplirao je na gimnaziji', i to
je mjesto zadržao do 1856., a podučavao je
gospodarstvo. U prirodopisnim naukama bio
je podkovan i neprestano se razvijao te imao
uspjeha u svim granama prirodopisa za vri~
jeme svoga 37 godišnjega upravljanja u mu-
zeju. Imao je iz profesorskih krugova i vrsne
pomoćnike, no ta pomoć nije bila stalna.
Ipak je uspio zbirke urediti po naučnim prin-
cipima tako, da ih se moglo dalje u tom
pravcu popunjavati.
U to se i čitav muzej započeo prepora-
dati. Težištem je prestala biti prirodopisna
zbirka.
Godine 1854. našlo se prigodom gradnje
viadukta južne željeznice kod Borovnice
kladivce iz serpentina, različnog oruđa iz
kamenoga doba, na što se doslije nije oba-
ziralo. Malo zatim (1856.) kod Manjih Go-
rica nađen je u tresetištu čamac izduben iz
hrastovog debla i više kladivaca iz rogov-
Ija. Poslije ovog slučaja naišlo se u močvari
uz čamce zemljane posude, koštano oruđe
ljuske od lješnika i dr., ali radnici nijesu ni-
koga o tom obavijestili. 1875. kod Iga, kad
se čistilo cestovne jarke, eruirana je čHava
naseobina. Tu se našlo kolja za mostiće, oru-
de iz životinjskih kosti i jelenskog ro~ovlja,
zemljanih posuda, pred enu vunu itd. Sad je
muzej bio o nalazu obaviješten i tu se ko-
palo od 1875. do 1877. Uspjesi toga iskapa-
nja poučiH su muzejsko vodstvo, da je to
za povijest naše zemlje, njenog žiteljstva i
kulture isto tako važno kao i mineralije.
fauna i flora za prirodopisno opredijeljenje
pokrajine.
Iza ovog iskapanja polagano su slijedila i
druga našašća: kod TomišIja, oko Ljublja-
nice, na Laverci, u Logu, u Notranjim i Vna-
njim Goricama. Na barjanskoj zemlji ostalo
je veliko polje za rad, jer je pijesak, koga
je jezero bilo pokrivalo za 2-3 četvorna
mirijametra najmanji (prekopani) dio. A po-
što je ta zemlja kultivirana, rad je od dana
do dana bio sve više oteščavan. U koliko
pak toga gradiva ima na površini, slobodno
je reći, da su naselja iz zadnjega vremena
kamenog doba te su trajala do prvoga
brončanoga doba, ali u haIIstaUsko doba
već ne sežu. Građa, koja je tu iskopana, za-
htijevala je proširenje muzeja, posebice od
g. 1878. dalje, a »Kranjska Hranilnica« (šte-
dionica) dala je za prehistorijska iskapanja
znatne potpore.
Uporedo sa studijem kamenoga doba, ko-
jim se je z<llPočeozanimati sav učeni i uop-
će kulturni svijet, nadošla su istraživanja
b r o n č a n oga d o b a. Na pojedine grobo-
ve već se bilo nailazilo, a neuki radnici raz-
nosili su predmete misleći zbog patine da su
naišli na zlato. Razočarani onda zabacivali
su te stvari, koje nijesu htjele da budu zlat-
ne, ili su ih davali djeci za igračke. G. 1878.
izvijestio je učitelj Fr. Peruzzi iz Vača, da
se otkrilo ženski kostur, koji je imao naruk-
vice. Muzej se odmah dao na posao, pa je
između 1878. do 1885. pretražio sve strane
brežuljka IImeška nad Klenikom.
Kod Vača su iskopali samo predmete iz
haIIstaUskoga doba. Ne samo da je muzej
dobio tim veliku množinu oruđa, oružja, po-
suda i nakita, već su to bile i prvorazredne
stvari, na pr. situla, poput glasovite u Bo-
logni. Zanimanje za prehistoriju postalo je
sve intenzivnije, a napose, kad je u Slove-
niji započeo kopati i dvorski muzej iz Beča.
Koliko ima dokumenata naše prošlosti u Be-
ču, dosta je reći, da ima 43 vitrine bečkoga
Hofmuseuma, u kojima su izloženi prehisto-
rijski predmeti iz sadašnje Slovenije. A ka-
ko su postupali drugi pokazuje slučaj, da
je za privatni posjed sabrano na jednom sa-
mo mjestu 921 kovčeg, košara, zamotaka i
hrpa iz prehistorijskih grobišta, koja su pre-
kopana u Kranjskoj, i sve je to otuđeno jav-
nosti.
Danas stojimo nad 500 različnih nalazi-
šta, koja su dijelom prekopana, a mnoga
istom treba pretražiti. Najvažnija nalazišta
(većinom prekopana) jesu osim Vača još
Magdalenska gora kod Šmarja, kod Šmar-
jeta na Dolenjskern, Vini vrh, Bela crkva,
Podremelj, šmiheIj kod Hrenovica (sada
talij.), Stično, Mokronog, Slepšek, Kranj s
okolicom, BIed i Stara Fužina. Sve su to
točke na kojima su nađeni predmeti iz halI-
stattskog doba. Mnogo je gomila signirano
te će se prekop ati, čim muzej bude imao
sredstava.
Rijeđa su nalazišta iz La-Tenskog doba.
Ali ipak valja naglasiti, da imamo k o n t i-
n u i t e t k u I tur e u naseobinama od halI-
stattskog do ovog razdoblja (Magdalenska
gora pri Šmarju, Vinica i Šmarjeta na Do-
lenjskem, zatim Vini vrh nad Belom crk-
vom i Valčna vas kod žužemberka dadoše
prilično La- Tene predmeta).
Sva su ta iskapanja spremila proučava-
nje rim s kog a d o b aj ono je u Ljubljani,
rekao bih, tradicijonalno od XV. stoljeća
dalje. što je bio pronašao Tyffernus, to je
upotrebio Laz i u s u Beču, a njegovo je
djelo bilo pobuda S c h ti n I e b enu. ali ta-
ko, što se ovaj preveć pouzdao u svoga
predšasnika, više nego u svoje oči. što je
Schčinleben napisao u svojoj »Carniola an-
tiqua et nova in Emona vindicata«, to je bio
osnovni vodič Val vas o r u, no on je radio
i svojom glavom, pa ako i nije imao teme-
ljitu izobrazbu u epigrafici, imao je dobar
instinkt. Zatim je radio Tha I Dl i t s c h e r. U
natpisima slijedio je zdravom kritikom An-
ton L i n ha r t. Od god. 1847. dolaze izvješ-
taji o iskapanjima u »Mitteilungen des hist.
Vereins fiir Krain« (P. Hitzinger, Feruzzi,
Repežić i dr.), a danas nam te bilješke do-
bro dolaze.
Za rim s kod o b a najvažnija je Ljub-
ljana, stara Emona. Pojedine grobove mno-
go puta se otkrivalo, kada se kopalo teme-
lje novim kućama, ili kada se rušilo stare,
ili kada se osnivalo nove ceste, kopalo ro-
vove itd. Naš muzej stao je dobivati veliku
množinu iskopina iza 1895., kad se poslije
katastrofalnoga potresa započelo zidati raz-
rušeno mjesto. Bečka, D u naj s k a c est a,
ta naša Via Appia, imala je s obje strane
prostrana grobišta, anekoja su sezala i 500
m od ceste. Zatim je drugo važno nahodište
bilo Mir j e, gdje je također bilo rimsko
naselje. Tu je od 1909. do 1913. prekapao
prof. dr. W. Schmid na trošak križarskoga
reda. Danas je sav materijal u posjedu na-
šega muzeja. Među rimskim iskopinama li-
jepi brončani kip iz IV. stoljeća prava je
prece de resistence; iskopan je 1836. na ono-
mu mjestu, gdje je danas zgrada dravske
divizijske oblasti. Muzej je napose bogat
predmetima od stakla, a nakit i oruđe tvore
instruktivnu zbirku. Još obilnija je zbirka
glinenih posuda svake vrste. SYijetiIjaka
ima i iz veoma slabo poznatih tvornica.
Brončane posude su iz Kampanskih radio-
nica, a zlatnina je većinom provincijalni rad.
Pokraj Emone bila je dosad najvažnija
točka Drnovo kod Krškog, stari Neviodu-
num. Tamo se otkrilo ispod zemlje sačuva-
nih rimskih gradnja, našlo se oružja i ulo-
maka brončanih kipova. Na sistematsko is-
kapanje čekaju Praetorium Latobicorum
(Trebnje), Acervo (št. Vid pri Stični?),
Adrans (Trojane), Crucium (št. Jernej) , i
Nauportus (Vrhnika) nije sav prekopan, pa
i St. Lovro na gori (nad Polhovim gradcem)
i St. Lovro ob Temenici zahtijevaju još ko-
rekture. Rimske ceste trebaju također na-
dopunu unatoč opširnom djelu, koje su na-
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pisali Simon R u tar i Anton pl. Premer-
stein, osobito, što se tiče Notranjskog i Do-
lenjskog kraja.
S rimskim iskopinama ušlo je u muzej i
mnogo rimskih n ova c a. Mnogi inteligentni
ljudi polakomili su se na mnoge skupove
u vjeri, da se radi o zlatnim novcima. I ne-
davno mi je donio jedan inteligent komad
rimskog novca, kao da je zlatan, a zbog
toga što je bio pokriven debelom zelenom
patinom. Kad su se takovi ljudi razuvjerili,
novce su razdavali, djeci valjda za igranje,
kako se događalo i sa starim nakitom. Mu-
zej se zbog te ukoriienjene lakomosti nije
mogao oslanjati na izvještaje o našašćima,
već je započeo svoje zbirke popunjavati ku-
po,,:anjem glavnih tipova. Do danas broji nu-
mizmatička zbirka oko 10.000 rimskih no-
vaca.
No muzej nije pri tom ostao. L'appetit
vient en mangeant; numizmatička zbirka
proširila se i na srednji i novi vijek. Povo-
dom su bili oni novci, koji su sa Kranjskom
u vezi. Taj odio je, doduše, nepotpuniji od
rimskoga, ali se polagano napreduje.
Muzej uopće nije zanemario srednji i novi
vijek. Dragocjene su iskopine iz d o b a tzv.
s e o b e S lov jen a u VI. stoljeću i važne
su predmetima od zlata, srebra, bronce, že-
ljeza, jantara, kosti, staklenine i emajla. Za-
tim slijede s.t a r o s lov jen s.k 1. grobovi
u Mengšu, Srednjoj vasi (Bohinju) i žirov-
nici.
Iz kasniijh stoljeća ima muzej er k v e-
n i hum jet n i n a; zbirka je većinom vlas-
ništvo biskupskog muzeja, a sadrži kiparstvo
(rezbarije i kamene kipove), cijele oltare,
koji su tektonično važni, slike na drvu i na
platnu, tkanine, vezenine, liturgička odijela
i pribor (od XIV. do XIX. stoljeća).
Iz istoga je vremena i zbirka o r u ž j a
(oklopi, mačevi, bodeži, puške, samokresi,
helebarde, ostruge i drugi vojnički pred-
meti).
Tomu se pridružuje obrtna zbirka ž e-
Ije z n i n a (od XV. do XIX. stoljeća). To su
rukom rađeni bravarski produkti, li. poseb-
na im je vrijednost, što su domaće prove-
niencije.
Umjetničko-obrtnu grupu predstavljaju
zbirke p ore u 1 li. n a, f aja n s e, maj o 1i-
k e j s tak 1a. Dragocjenosti prve vrste
jesu posude starobečkog porculana, li. za po-
vijest domaće kulture važan je ljubljanski
i kamniški porculan. Zatim je važna posli-
kana talijans.ka majolika etc. Izvanevropskog
porculana nema mnogo, ali što muzej ima,
to su odlični komadi (kineski porculan iz
XVII. stoljeća). Isto su zanimljive posude
tzv. email cloisonne. Za naše domaće običaje
u Sloveniji najznačajnije su posude iz ma-
jolike, koje su upotrebljavali seljaci i ukrat-
ko ih zvali »majolike«. To su veći ili manji
vrčevi za vino ili za vodu, s bijelim dnom i
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oslikani, a većina ih na prednjoj strani
imaju dvoglavog orla. Dobivalo ih se iz
Istre, pa iz Pesara u Italiji, li. imale su te
posude i slovenske napise, udešene upravo
za ove krajeve, te su postale tipične za slo-
venski živalj.
U obrtnoj zbirci nalazi se lijepog s t li. k-
I a od XV!. do XIX. stoljeća. Najvažniji su
komadi boce i čaše iz XVII. stoljeća s ubru-
šenim ukrascima i slikama, iz bijelog ili bo-
jenog materijala.
Najopsežnije su zbirke n a rod o p i s-
n o god je I li. (etnografskog). Tu su tipovi
seoskog života točno prikazani: pojedini di-
jelovi seljačkih kuća, napose u estetskom
smislu, pa namještaj, oruđe, sprave za pri-
ređivanje odijela i jela.
Mnogobrojna je narodna nošnja, oprema
stola i postelje, osobito ona, koja dokumen-
tira estetsko pojimanje i staru tradiciju u
vezivu. Osobito su važne »zlatne avbe«, pe-
če i čaršavi. Desetak figura objašnjava, ka-
ko se nosi ta narodna nošnja u različnim di-
jelovima Slovenije. Maleni ovaj broj je ne-
dostatan, no možda će ih nadoknaditi bu-
dućnost.
Muzej je sabrao i hrvatskih i srpskih noš-
nja, a nešto i iz Koruške i Istre. Naročito
su svojim požrtvovnim posredovanjem u tom
smislu pomogli g. nadučitelj Božo R li. Č i ć
u Adlešićima (za Srbiju) i gosP.<1.dičnaMa r-
tel an č eva (za Istru).
Zbirku svoje vrste čine drvena uljišta
(»panjevske končnice«) iz svih dijelova Slo-
venije. Navadno je, da ih slikaju i začudo je,
koliko se tu očituje smisla za kompoziciju
i harmoniju u priprostih ljudi, koji nikada
nije su učili ni crtati, ni slikati, a koji su
mogli sv.()je estetske pobude dobiti samo ne-
deljom u crkvi, odakle su prenosili najviše
zastarjele umjetničke oblike te ih tako ana-
hronizirali s čarobnom naivnošću. Uopće se
može reći, da je crkvena umjetnost estetski
cvijet naših seljaka. Ali nije samo slikarstvo
kojim se oni bave, ima i rezbarije: svetačke
podobe, različno oruđe, li. napose duhanske
lule. Sve su to prilike, u kojima mogu da
pokažu svoju nadarenost i spretnost.
Druga opsežna i važna zbirka jesu s 1i-
k e (oko 600) i crteži (oko 1500). Slike je
muzej od početka sabirao. Najprije su dola-
zili portreti. To je ležalo već u mentalitetu
»predožujskog doba«: kult osebnosti. Na sli-
karsku umjetnost uopće nije se mislilo. Oko
1841,., nekako deset godina poslije otvorenja
muzeja stale su dolaziti veće i manje zbirke
slika, li. oduševljeni inteligentni prijatelji
muzeja sjećali su se darovima i u svojim
oporukama. Sve te zbirke odražavaju, na-
ravno, i umjetničku kulturu onoga doba, pa
dokazuju, da je Slovenija bila usprkos sla-
bih prometnih sredstava posred unakrštava-
nja više lwltura. Kad je muzej sabrao os-
novne zbirke slika, započeo je pomalo i ku-
povati, a od 1910.-1920. osobito se naku-
pila ugledna množina slika i crteža. No da
bi muzej mogao razviti ovu za Ljubljanu
svakako uglednu javnu zbirku, za to mu da-
nas nedostaju - prostorije. Stvar je bu-
dućnosti, da se dobije prostora, koji bi pri-
mjereno bar riješio pitanje svjetla. Mu z e j-
s kaje gal eri ja jedno od najvitalnijih
pitanja ljubljanskoga muzeja.
Kako je sa slikama, tako je i sa kipovi-
ma. Nešto je vlasništvo našega muzeja, no
većina je posuđena iz biskupskog muzeja,
koji je pod našim krovom.
Premda su prirodopisne zbirke bile os-
novne u muzeju, ipak se nijesu tako razvi-
jale, kako je bilo očekivati. Dva su uzroka.
Prvi je uzrok, što je postavljeno načelo, da
muzej treba da bude samo kranjsko-provin-
cijalni muzej, a tim je načelom njegovo dje-
lovanje bilo vrlo ograničeno, jer je i broj
prirodnina omeđašen u tako razmjerno ma-
lenoj bivšoj provinciji, Drugo, nedostajalo je
sredstava; pored voditelja, nije se moglo do-
biti posebnog naučenjaka za taj odio. Naj-
više iz zanimanja i požrtvovnosti išli su pre-
ma prilikama nekoji profesori u muzej, da
prepriječe uništavanje prirodopisnih prepa-
rata. To se događalo naročito poslije Dež-
manove smrti. Ipak je prirodopisni odio op-
širan. Stručnjaci hvale mineralogijsku zbir-
ku. I paleontološka i geološka zbirka ima
dobre unikate. Zoološka zbirka sadrži goto-
vo potpunu' kranjsku faunu, osim domaćih
životinja. Najpotpunija je ornitološka, pa
ihtiološka zbirka. Kukce su počeli sabirati
1909. izuzevši jamsku faunu, kojom se već
Schmidt zanimao. Veoma su manjkavo za-
stupani pauci i crvi, no tu je počeo u naj-
novije doba raditi kustos dr Kos. Izvan-
redno je bogata kolekcija konhilija. Bota-
nička zbirka ima nekoliko općenih, a neko-
liko specijalnih kranjskih herbarija, većinom
fanerogame.
Za pripomoć naučnom radu ima muzej
svoju malu kn j i ž n i c u, okolo 18.000 knji-
ga. Još je tu ide žei n i ar h i v, koji ne
spada zapravo u muzej, i koji će kod reor-
ganizacije muzeja po svoj prilici postati sa-
mostalan, da se združi s drugim jedinicama
Ljubljane u jednu cjelinu.
U ovoj općenitoj skici nijesam eto mo-
gao ulaziti u pojedinosti. Ali se i iz ovih
redaka može razabrati ustrojstvo i organi-
zacija našega muzeja, pa historijski razvoj
pojedinih zbirki. Uprava muzejska ide svo-
jim putem dalje, ma da se javljaju zapreke,
koje ona nije izazvala. U takvim slučajevima
trebali bi interesirani krugovi, osobito izvan
muzeja, da pokažu svoj interes i uviđavnost.
Najveća potreba naših dana stoji u proble-
mu proširenja muzejskih prostorija i u raz-
vijanju zbirki, kako to zahtijeva moderna
nauka i tehnika, da steknemo još bolji ugled
i prestiž kao kulturni ljudi i kod velikih pro-
svjećenih naroda.
Dr. Jos. Manluani.
ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU U 1922. GODINI.
Jedna naročita komisija konstatovala je,
da se u ovom muzeju nalazi od 6359 obje-
kata, koliko je u muzejski inveI1ltar zave-
deno, samo 3393 objekta. Ostali su ili iskva-
reni, propali, ili bez etiketa. Posao oko in-
ventarisanja trajati će poduže, pošlo će
svaka stvar biti naučno opisana, kako u
glavnom inventaru tako i u lisnom kata-
logu. Uporedo sa ovim poslom biti će i sve
stvari po grupama i po oblastima raspore-
đene.
U toku godine prinovljene su muzejske
zbirke sa 156 novih objekata, a muzejska
biblioteka sa 145 raznih djela. U Muzeju su
izvršene napotrebnije opravke pojedinih
odjeljenja, koja su za vrijeme Velikog Rata
bila znatno oštećena.
Prilikom svečanosti o vjenčanju Nj. V.
Kralja učinio sam nov raspored izloženih
stvari, tako da su zbirke preglednije i uku-
snije raspoređene.
Različnim stručnjacima i skOjpskom Mu-
zeju ustupljeno je 156 raznih fotografija za
naučne svrhe.
U toku godine osoblje Muzeja radno je:
Nikola Zega, pored svoje dužnosti kao
upravnik, izradio je na zahtjev Maršalata
razne nacrte narodnog odijela i dao neko-
ILko fotografija tipskih kuća iz Srbije. Pu-
tovao je na kraće vrijeme u Sarajevo, gdje
je proučavao tamošnji Etnografski Muzej,
koji raspolaže velikom zbirkom narodnog
odijela iz Bosne i Hercegovine. Nabavio je
i nešto stvari za zbirke. Zbog prevelike sku-
poće morao je prekinuti dalji boravak u Sa-
rajevu i kupovanje stvari. Dovršio je opis
cjelokupne zbirke Nikole Arsenovića, koja
sadrži akvarele narodne nošnje iz svih na-
ših ikra:jreva (osim Bosne i Makedonije) sa
jE-dnom kolekcijom ornamenata i uputstava
za krojenje. Ovo su radovi iz šezdesetih go-
dina ii od velike su vrijednosti, jer su naj-
vernija slika za studiju naše raznovrsne i
bogate narodne nošnje, a "Narodna Starina«
publikovat će ih u 5. svesku.
G. Emilo Cvetić, profesor, putovao je u
oblasti Srednje i Gornje Toplice, gdje je
prikupio antropogeografskog i etnografskog
materijala. U toku godine bavio se u čačku
i u Gornjem Milanovcu kao izaslanik g. Mi-
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